俗語訳成立史（上） by 田中 康二 & Koji Tanaka
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
田
中
康
二
一
、「
俗
語
訳
」
と
い
う
方
法
現
代
で
は
古
典
文
学
を
理
解
し
、
研
究
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
口
語
訳
（
現
代
語
訳
）
が
有
力
な
方
法
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
語
釈
や
典
拠
の
指
摘
な
ど
と
と
も
に
、
古
典
文
学
の
注
釈
に
と
っ
て
口
語
訳
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
手
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
古
典
文
学
を
注
釈
す
る
際
に
、
口
語
訳
と
い
う
方
法
は
必
ず
し
も
古
く
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
か
っ
た
。
和
歌
の
口
語
訳
を
例
に
取
れ
ば
、
そ
れ
が
完
成
す
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
本
居
宣
長
著
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
濫
觴
は
、
せ
い
ぜ
い
近
世
初
期
と
推
定
さ
れ
る
。
大
谷
俊
太
氏
に
よ
れ
ば
、「
和
歌
の
文
意
を
明
確
化
す
る
」
口
語
訳
は
、「
和
歌
を
理
屈
で
以
て
明
ら
め
た
も
の
」
で
あ
り
、「
道
理
を
通
そ
う
と
す
る
合
理
的
解
釈
の
姿
勢
」
は
「
近
世
」
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
⑴
。
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
口
語
訳
と
い
う
手
法
は
、
合
理
性
と
啓
蒙
性
と
い
う
時
代
精
神
が
内
在
し
た
、
近
世
と
い
う
時
代
の
産
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
を
先
取
り
す
る
精
神
で
あ
り
、
口
語
訳
と
い
う
古
典
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
点
で
、
近
世
と
近
代
は
地
続
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
口
語
訳
と
い
う
手
法
の
始
ま
り
か
ら
完
成
、
お
よ
び
そ
の
伝
播
と
い
う
観
点
か
ら
古
典
文
学
の
享
受
法
の
展
開
を
見
て
み
た
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
一
七
な
お
、
本
稿
で
は
口
語
訳
（
現
代
語
訳
）
を
「
俗
語
訳
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
口
語
」
と
は
文
語
に
対
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
言
文
一
致
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
明
治
初
年
代
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
期
に
「
口
語
」
と
い
う
用
語
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
に
は
こ
れ
を
「
俗
語
」（
古
今
集
遠
鏡
）
や
「
俚
言
」（
俚
言
集
覧
）・「
里
言
」（
脚
結
抄
）、
あ
る
い
は
「
鄙
言
」（
古
今
集
鄙
言
）
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
い
た
。
標
準
語
や
共
通
語
と
い
っ
た
概
念
が
存
在
し
な
い
近
世
期
に
お
い
て
は
、
口
語
は
そ
の
土
地
の
言
葉
（
方
言
）
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
里
言
」
や
「
鄙
言
」
に
は
田
舎
言
葉
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
つ
き
ま
と
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
俗
語
」
に
も
そ
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
次
の
二
点
で
「
俗
語
」
に
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
「
雅
語
（
雅
言
）」
の
対
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雅
語
で
書
か
れ
た
古
典
文
学
を
訳
す
用
語
と
し
て
は
、
や
は
り
「
俗
語
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
二
つ
目
は
、
口
語
訳
の
完
成
を
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
置
い
て
お
り
、『
古
今
集
遠
鏡
』
は
こ
れ
を
「
俗
語
（
さ
と
び
こ
と
ば
）」
と
称
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
に
よ
り
、「
俗
語
」
お
よ
び
「
俗
語
訳
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
二
、『
古
今
集
遠
鏡
』
ま
で
の
道
の
り
近
世
は
俗
文
学
が
発
祥
し
、
全
盛
を
極
め
た
時
代
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
時
代
か
ら
の
雅
文
学
も
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
時
と
し
て
棲
み
分
け
を
し
、
ま
た
時
と
し
て
融
合
し
な
が
ら
、
同
時
代
文
芸
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
雅
俗
の
往
還
を
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
行
っ
た
の
が
俗
語
訳
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
節
で
は
宣
長
の
俗
語
訳
ま
で
の
道
の
り
を
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
一
八
（
１
）
歌
語
の
俗
語
訳
近
世
初
期
に
、
伝
統
的
古
典
文
学
の
中
で
も
「
雅
」
の
意
識
が
最
も
強
い
和
歌
の
領
域
に
お
い
て
、
俗
語
訳
の
濫
觴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
堂
上
歌
人
の
烏
丸
光
広
は
、
い
わ
ゆ
る
体
言
止
め
の
歌
の
後
に
「
じ
ゃ
ほ
ど
に
」（
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
と
い
う
語
を
付
け
て
み
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
意
を
論
理
的
に
伝
達
す
る
た
め
に
俗
語
を
用
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
言
外
の
余
情
を
俗
語
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
⑵
。
近
世
初
期
に
は
和
歌
の
俗
語
化
へ
の
胎
動
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
和
歌
の
俗
語
化
へ
の
動
き
は
、
富
士
谷
成
章
『
か
ざ
し
抄
』（
明
和
四
年
二
月
序
）
の
出
版
を
も
っ
て
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。『
か
ざ
し
抄
』
は
「
詞
の
四
具
」（
名
・
挿
頭
・
装
・
脚
結
）
の
研
究
書
の
最
初
の
も
の
で
、
副
用
語
（
副
詞
・
接
続
詞
・
感
動
詞
・
代
名
詞
・
接
頭
語
等
）
の
意
味
や
用
法
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
語
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
用
例
に
は
「
里
言
」
を
傍
記
す
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
。
巻
頭
に
置
か
れ
た
「
挿
頭
題
」
に
、
次
の
よ
う
な
口
語
訳
に
関
す
る
方
法
を
記
し
て
い
る
⑶
。
一
私
云
、
詞
ひ
と
つ
に
、
里
言
ひ
と
つ
づ
ゝ
を
あ
は
せ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
を
、
ふ
た
つ
み
つ
よ
り
よ
つ
い
つ
ゝ
を
も
し
る
す
は
、
た
ゞ
師
の
口
伝
に
ま
か
せ
た
る
な
り
。
又
里
言
と
て
も
、
い
ひ
な
ら
へ
る
人
の
く
せ
も
あ
れ
ば
、
か
た
 

を
か
よ
は
し
て
心
え
よ
と
な
り
。
又
多
義
を
そ
な
へ
た
る
詞
は
、
ひ
と
つ
の
里
言
に
こ
と
つ
き
ね
ば
な
り
。
「
私
云
」
も
「
師
の
口
伝
」
も
と
も
に
成
章
自
身
の
言
説
で
あ
る
と
い
う
⑷
。
当
時
の
口
語
を
意
味
す
る
「
里
言
」
は
「
里
」
や
「
俚
言
」
さ
と
と
も
記
さ
れ
て
「
さ
と
ご
と
」
と
読
み
、「
里
言
」
に
訳
す
こ
と
を
「
里
す
」
と
い
う
。
実
際
の
訳
出
の
場
で
、
原
語
と
訳
語
が
一
対
一
対
応
し
な
い
理
由
と
し
て
、
成
章
自
身
の
訳
語
が
複
数
あ
る
こ
と
、
里
言
（
方
言
）
が
雑
多
で
あ
る
こ
と
や
古
語
の
多
義
性
に
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
成
章
は
「
里
言
」
に
つ
い
て
「
今
の
世
に
さ
と
び
た
る
人
の
つ
ね
に
い
ひ
あ
つ
か
ふ
詞
の
、
う
た
に
よ
む
ま
じ
き
を
い
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
一
九
ふ
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
里
言
」
訳
の
理
念
に
基
づ
い
て
、「
挿
頭
」
の
意
味
や
用
法
を
解
説
し
つ
つ
、
用
例
と
し
て
古
今
集
を
は
じ
め
と
す
る
証
歌
を
掲
出
す
る
。「
あ
や
に
く
」
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
。
あ
や
に
く
俚
言
い
ぢ
わ
る
く
と
い
へ
り
。
た
と
へ
ば
花
の
時
に
か
ぎ
り
て
風
つ
よ
く
、
月
の
よ
に
さ
し
あ
は
せ
て
、
ふ
り
い
づ
る
雨
な
ど
を
い
ふ
べ
し
。
千
ナ
ニ
ト
セ
ウ
ア
ラ
イ
ヂ
ワ
ル
コ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ア
ロ
モ
ノ
ナ
ラ
バ
い
か
に
せ
ん
あ
な
あ
や
に
く
の
春
の
日
や
よ
は
の
け
し
き
の
か
ゝ
ら
ま
し
か
ば
新
云
 
サ
ヘ
ヂ
ヤ
ニ
サ
テ
モ
イ
ヂ
ワ
ル
ク
秋
と
だ
に
わ
す
れ
ん
と
思
ふ
月
か
げ
を
さ
も
あ
や
に
く
に
う
つ
衣
か
な
「
挿
頭
」
だ
け
で
な
く
、「
脚
結
」（
あ
ゆ
ひ
、
助
詞
・
助
動
詞
）
に
つ
い
て
も
訳
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
、
和
歌
の
里
言
訳
と
い
う
方
向
性
は
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
受
け
継
が
れ
、
和
歌
全
文
を
俗
語
に
訳
す
こ
と
に
な
る
。
宣
長
の
俗
語
訳
成
立
の
背
景
に
は
、
成
章
の
里
言
訳
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
⑸
。
（
２
）
源
氏
物
語
の
俗
語
訳
源
氏
物
語
を
浮
世
草
子
作
家
が
翻
訳
し
た
も
の
を
見
て
み
た
い
。
都
の
錦
『
風
流
源
氏
物
語
』（
元
禄
十
六
年
刊
）
と
梅
翁
『
俗
解
源
氏
物
語
』（
宝
永
七
年
刊
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
源
氏
物
語
の
桐
壷
巻
と
帚
木
巻
と
を
対
象
に
し
て
い
る
。
梅
翁
は
『
風
流
源
氏
物
語
』
の
後
を
受
け
て
、『
若
草
源
氏
物
語
』（
帚
木
末
尾
・
空
蝉
）・『
雛
鶴
源
氏
物
語
』（
夕
顔
・
若
紫
）・『
紅
白
源
氏
物
語
』（
末
摘
花
・
花
宴
）
を
執
筆
、
出
版
し
た
が
、『
風
流
源
氏
物
語
』
に
飽
き
足
ら
ず
『
俗
解
源
氏
物
語
』
を
刊
行
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
都
の
錦
版
の
源
氏
訳
が
あ
ま
り
に
も
原
作
ば
な
れ
し
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
、
新
た
に
訳
し
直
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
流
布
し
て
い
た
『
湖
月
抄
』
本
源
氏
物
語
と
と
も
に
、
桐
壷
巻
の
巻
頭
の
一
文
を
比
較
し
て
み
た
い
。
な
お
、
桐
壷
・
帚
木
・
空
蝉
の
三
巻
を
通
俗
化
し
た
多
賀
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
〇
半
七
『
紫
文
蜑
之
囀
』（
享
保
八
年
刊
）
も
併
置
し
て
お
く
。
お
ほ
ん
と
き
ね
う
ご
か
ふ
い
〔
湖
月
〕
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
と
き
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。
〔
風
流
〕
夜
と
な
く
ひ
る
と
な
く
御
傍
に
か
し
づ
く
女
御
【
女
御
と
は
后
の
次
な
り
。
数
は
さ
だ
ま
ら
ぬ
な
り
。】
更
衣
【
数
十
二
人
み
か
ど
の
御
服
を
あ
つ
か
ふ
女
官
な
り
。】
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
中
に
、
い
と
や
ん
ご
と
な
き
位
な
ら
ね
ど
按
察
大
納
言
の
む
す
め
、
桐
壷
の
更
衣
と
申
す
は
、
す
ぐ
れ
て
時
め
く
花
の
か
ほ
、
二
八
の
春
の
明
ぼ
の
や
、
霞
は
黛
お
の
づ
か
ら
、
そ
の
身
に
薫
せ
ざ
れ
ど
も
、
色
も
に
ほ
ひ
も
ほ
の
め
き
て
、
風
に
し
な
へ
る
柳
ご
し
、
膚
さ
な
が
ら
痩
も
せ
ず
、
肥
あ
ぶ
ら
つ
き
た
を
や
か
に
、
驪
山
の
雪
の
ふ
り
わ
け
が
み
、
う
ち
か
た
ぶ
け
る
け
は
ひ
に
は
、
琵
琶
引
な
が
ら
と
ろ
 

と
、
馬
眠
り
せ
し
も
ろ
こ
し
の
、
器
量
自
慢
も
爪
を
噛
、
牛
の
角
も
じ
引
た
て
ゝ
、
草
刈
笛
に
音
を
泣
し
、
長
者
が
姫
も
是
に
は
と
、
を
ど
ろ
く
ば
か
り
目
も
あ
や
に
、
み
か
ど
も
今
は
よ
ね
ん
な
く
御
心
を
う
つ
さ
れ
、
昼
は
終
日
諸
と
も
に
、
玉
の
さ
か
づ
き
そ
こ
は
か
と
、
褥
の
上
に
酔
機
嫌
、
夜
の
錦
の
む
つ
ご
と
は
、
枕
の
外
に
し
る
も
の
な
し
。
と
き
え
ん
ぎ
み
よ
に
よ
う
ご
き
さ
き
つ
ぐ
く
は
ん
か
う
ゐ
に
よ
う
ご
つ
ぎ
く
は
ん
な
か
〔
俗
解
〕
い
づ
れ
の
御
時
に
か
【
延
喜
の
御
代
を
さ
す
】
女
御
【
后
に
次
官
な
り
】
更
衣
【
女
御
の
次
の
官
な
り
】
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
中
に
、
い
じ
や
う
ら
う
ぶ
ん
ざ
い
だ
い
な
ご
ん
く
ら
ゐ
み
か
ど
て
う
あ
い
た
り
て
上
臈
の
分
際
に
は
あ
ら
ぬ
、
大
納
言
位
の
人
の
む
す
め
を
、
御
門
す
ぐ
れ
て
御
寵
愛
あ
り
け
り
。
み
か
ど
ご
じ
だ
い
に
よ
う
ご
か
う
い
な
か
さ
と
し
な
ご
ぶ
ん
ざ
い
〔
蜑
之
囀
〕
い
づ
れ
の
帝
の
御
時
代
に
か
あ
り
け
ん
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
お
は
し
ま
し
け
る
中
に
、
さ
の
み
お
里
の
品
た
か
き
御
分
際
に
は
お
は
せ
み
か
ど
き
い
と
き
か
う
い
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
帝
の
御
気
に
入
り
、
時
め
き
は
の
き
ゝ
給
ふ
更
衣
お
は
し
ま
し
け
り
。
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、『
風
流
源
氏
物
語
』
は
格
段
に
分
量
が
多
い
。
そ
れ
は
桐
壷
の
更
衣
の
容
姿
端
麗
を
描
写
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
文
言
は
七
五
調
の
フ
レ
ー
ズ
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
風
流
源
氏
物
語
』
が
浮
世
草
子
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
い
わ
ば
源
氏
物
語
を
下
敷
き
に
し
て
、
こ
れ
に
上
塗
り
す
る
形
で
俳
諧
的
文
体
を
差
し
挟
み
、
物
語
内
容
は
好
色
物
浮
世
草
子
の
世
界
（
夜
の
錦
の
む
つ
ご
と
）
を
描
く
こ
と
に
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
一
氏
物
語
の
通
俗
化
は
俳
諧
的
文
体
、
浮
世
草
子
的
内
容
を
付
加
す
る
形
で
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
俗
解
源
氏
物
語
』
は
と
い
え
ば
、
随
時
注
釈
が
挟
み
込
ま
れ
る
が
、
原
文
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
分
量
で
、
少
し
古
め
か
し
い
言
い
ま
わ
し
（
や
ん
ご
と
な
き
き
は
・
と
き
め
き
）
が
漢
語
（
上
臈
の
分
際
・
御
寵
愛
）
に
改
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
時
と
し
て
敷
衍
さ
れ
た
説
明
も
挟
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
原
文
尊
重
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
引
用
箇
所
以
外
に
お
い
て
も
要
所
を
押
さ
え
た
禁
欲
的
な
リ
ラ
イ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、『
俗
解
源
氏
物
語
』
は
『
風
流
源
氏
物
語
』
が
示
し
た
道
を
、
よ
り
原
文
に
忠
実
に
写
す
と
い
う
精
神
で
貫
い
た
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
き
換
え
を
俗
語
訳
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
古
典
語
彙
に
対
す
る
認
識
も
古
典
文
法
に
対
す
る
造
詣
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
俗
解
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
書
き
換
え
は
俗
語
訳
で
は
な
く
、
浮
世
草
子
へ
の
改
作
（
リ
ラ
イ
ト
）
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
紫
文
蜑
之
囀
』
の
訳
も
所
々
に
平
易
に
書
き
改
め
た
も
の
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
雅
文
の
文
法
は
払
拭
し
き
れ
て
は
い
な
い
。
近
世
前
期
に
お
け
る
源
氏
物
語
訳
の
水
準
を
表
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
（
３
）
漢
詩
の
俗
語
訳
漢
詩
の
俗
語
訳
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
元
来
、
漢
詩
に
は
訓
読
と
い
う
独
特
の
翻
訳
術
が
あ
り
、
古
来
漢
詩
に
は
訓
点
を
付
し
、
和
訳
し
て
読
解
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
和
訳
し
た
言
葉
は
古
代
日
本
語
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
調
の
古
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
和
訳
を
俗
語
で
お
こ
な
う
と
い
う
の
は
、
訓
読
と
は
根
本
的
に
異
な
る
思
考
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
最
初
に
お
こ
な
っ
た
の
は
誰
で
あ
る
か
は
、
残
念
な
が
ら
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
学
問
的
根
拠
を
も
っ
て
俗
語
訳
を
実
践
し
た
の
は
、「
俚
俗
な
る
者
は
平
易
に
し
て
人
情
に
近
し
」（『
訳
文
筌
蹄
』）
と
し
た
荻
生
徂
徠
お
よ
び
そ
の
門
弟
（
古
文
辞
学
派
）
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
⑹
。
そ
の
中
で
、
田
中
江
南
『
六
朝
詩
選
俗
訓
』（
安
永
三
年
刊
）
を
見
て
み
よ
う
。
江
南
は
古
文
辞
学
派
の
漢
学
者
で
、
徂
徠
門
の
大
内
熊
耳
に
入
門
し
て
い
る
。『
六
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
二
朝
詩
選
俗
訓
』
は
、「
詩
は
盛
唐
」
と
し
て
『
唐
詩
選
』
を
重
宝
し
た
徂
徠
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
け
れ
ど
も
、
訳
出
の
手
法
は
徂
徠
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
次
の
詩
で
あ
る
⑺
。
子
夜
歌
十
六
首
其
五
無
名
氏
た
の
恃
愛
如
欲
進
愛
を
恃
み
て
進
ま
ん
と
欲
す
る
が
如
き
も
あ
へ
す
す
含
羞
未
肯
前
羞
を
含
み
て
未
だ
肯
て
前
ま
ず
朱
口
発
艶
歌
朱
口
艶
歌
を
発
し
も
て
あ
そ
玉
指
弄
嬌
弦
玉
指
嬌
弦
を
弄
ぶ
ス
コ
シ少
あ
ま
へ
て
ど
ふ
か
そ
ば
へ
よ
り
た
さ
ふ
で
お
く
め
ん
し
て
え
ふ
よ
り
そ
わ
ぬ
う
つ
く
し
い
口
で
め
り
や
す
を
う
た
ひ
き
や
し
や
な
手
で
さ
み
せ
ん
こ
と
を
ひ
く
「
朱
口
」
を
「
う
つ
く
し
い
口
」
と
訳
し
、「
玉
指
」
を
「
き
や
し
や
な
手
」
と
訳
す
と
こ
ろ
は
、
非
常
に
こ
な
れ
た
訳
語
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
し
、「
艶
歌
」
を
「
め
り
や
す
」
と
訳
し
、「
嬌
弦
」
を
「
さ
み
せ
ん
こ
と
（
三
味
線
琴
）」
と
訳
す
の
は
、
当
時
の
流
行
を
踏
ま
え
た
適
訳
と
言
え
よ
う
⑻
。
こ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
俗
語
訳
の
背
景
に
は
、
漢
詩
文
翻
訳
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
徂
徠
に
は
あ
っ
た
⑼
。
故
に
予
、
嘗
て
蒙
生
の
為
に
学
問
の
法
を
定
む
。
先
づ
崎
陽
の
学
を
為
し
、
教
ふ
る
に
俗
語
を
以
て
し
、
誦
す
る
に
華
音
を
以
て
し
、
訳
す
る
に
此
の
方
の
俚
語
を
以
て
し
て
、
絶
し
て
和
訓
廻
環
の
読
み
を
作
さ
し
め
ず
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
三
徂
徠
は
初
学
者
の
た
め
に
定
め
た
学
問
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ま
ず
は
直
読
直
解
に
よ
る
長
崎
の
中
国
学
を
指
針
と
し
て
、
教
授
す
る
際
に
は
「
俗
語
」
を
用
い
て
行
い
、
音
読
す
る
際
に
は
中
国
音
を
用
い
て
行
い
、
訳
す
る
際
に
は
「
俚
言
」
を
用
い
て
行
い
、
決
し
て
訓
読
は
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
法
は
、
漢
籍
が
渡
来
し
て
以
来
一
千
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
訓
読
法
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
自
体
は
残
念
な
が
ら
普
及
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
俗
語
を
用
い
て
漢
詩
を
解
説
す
る
こ
と
は
一
定
の
広
が
り
を
見
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
服
部
南
郭
『
唐
詩
選
国
字
解
』（
寛
政
三
年
刊
）
や
葛
西
因
是
『
通
俗
唐
詩
解
』（
享
和
三
年
刊
）
な
ど
は
、
唐
詩
を
俗
語
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
漢
詩
俗
訳
の
風
潮
は
、
古
文
辞
学
派
と
は
敵
対
す
る
江
湖
詩
社
に
も
及
ん
だ
。
時
期
は
や
や
下
る
が
、
市
河
寛
斎
の
門
弟
で
あ
る
柏
木
如
亭
が
『
聯
珠
詩
格
訳
注
』
を
上
梓
し
た
。
享
和
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
巻
之
一
に
収
録
さ
れ
た
趙
師
秀
「
有
約
」
を
見
て
み
よ
う
。
や
く
有
約
約
有
り
く
わ
う
ば
い
黄
梅
時
節
家
々
雨
黄
梅
の
時
節
家
々
の
雨
ち
た
う
青
草
池
塘
処
々
蛙
青
草
の
池
塘
処
々
の
蛙
や
は
ん
有
約
不
来
過
夜
半
約
有
れ
ど
も
来
た
ら
ず
夜
半
を
過
ぐ
か
ん
き
し
た
た
と
う
く
わ
閑
敲
碁
子
落
燈
花
閑
に
碁
子
を
敲
き
て
燈
花
を
落
す
さ
み
だ
れ
こ
ろ
だ
れ
も
か
も
黄
梅
の
時
節
は
家
々
雨
で
こ
ま
る
に
く
さ
の
は
へ
つ
ゝ
み
ば
た
ど
こ
で
も
青
草
た
池
塘
で
は
処
々
蛙
が
う
れ
し
が
る
や
つ
さ
や
く
そ
く
し
た
も
の
よ
な
か
す
ぎ
き
も
せ
有
約
は
過
夜
半
ま
で
不
来
ず
、
さ
び
し
ご
い
し
ば
つ
ち
り
ち
や
う
じ
が
し
ら
閑
さ
に
碁
子
を
敲
と
い
は
せ
た
ら
燈
花
を
落
し
た
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
四
梅
雨
の
季
節
に
、
碁
を
打
つ
約
束
を
し
た
待
ち
人
が
来
た
ら
ず
、
そ
の
や
る
せ
な
さ
を
つ
い
碁
盤
に
あ
た
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
訓
読
に
比
し
て
、
俗
語
訳
は
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
漢
語
に
俗
語
の
ル
ビ
が
付
さ
れ
る
こ
と
や
、
適
切
に
語
順
を
変
更
し
て
訳
出
し
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
起
句
の
末
尾
を
「
困
る
に
」
と
し
、
承
句
の
末
尾
を
「
う
れ
し
が
る
や
つ
さ
」
な
ど
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
訳
出
の
工
夫
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
景
物
の
描
写
で
あ
っ
て
、「
困
る
」
と
か
「
う
れ
し
い
」
と
い
っ
た
情
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
結
句
に
お
い
て
悲
し
み
と
も
怒
り
と
も
つ
か
な
い
感
情
の
噴
出
を
見
る
と
、
起
句
や
承
句
の
書
き
割
り
の
よ
う
な
風
景
描
写
に
も
湧
き
出
る
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
如
亭
が
補
っ
た
の
は
、
漢
詩
全
体
に
漂
う
雰
囲
気
で
あ
り
、
訓
読
で
は
す
く
い
取
る
こ
と
が
困
難
な
抒
情
で
あ
る
⑽
。
揖
斐
髙
氏
は
『
聯
珠
詩
格
訳
注
』
の
特
徴
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
⑾
。
一
、
厳
密
な
対
訳
性
を
具
え
つ
つ
、
し
か
も
俗
語
訳
と
し
て
よ
く
こ
な
れ
た
、
完
成
度
の
高
い
翻
訳
。
二
、
原
詩
と
訳
注
と
の
間
で
、
一
字
一
句
の
機
械
的
な
対
応
関
係
を
求
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
、
原
詩
の
表
現
の
奥
に
隠
れ
て
い
る
詩
情
や
趣
向
や
比
喩
や
寓
意
と
い
っ
た
も
の
を
補
足
説
明
的
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
学
者
に
と
っ
て
も
理
解
可
能
な
分
か
り
や
す
い
翻
訳
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
如
亭
の
俗
語
訳
の
方
法
が
洗
練
さ
れ
た
感
性
と
高
い
言
語
運
用
能
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
い
っ
た
特
徴
は
、
揖
斐
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
手
法
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
居
住
地
も
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
も
異
に
す
る
二
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
影
響
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
期
せ
ず
し
て
酷
似
す
る
手
法
を
用
い
て
俗
語
訳
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
に
お
け
る
共
振
現
象
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
五
（
４
）「
訳
文
」
の
模
索
散
文
の
訳
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
近
世
中
期
の
京
都
歌
壇
の
伴
蒿
蹊
は
「
平
安
和
歌
四
天
王
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
が
、
蒿
蹊
の
本
領
は
和
文
理
論
お
よ
び
和
文
作
文
で
あ
っ
た
。
蒿
蹊
は
安
永
三
年
に
『
国
文
世
々
の
跡
』
を
刊
行
し
て
、
和
文
と
漢
文
の
翻
訳
や
俗
文
と
雅
文
の
翻
訳
の
作
法
を
説
い
た
。
そ
の
な
か
で
蒿
蹊
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
⑿
。
よ
の
な
か
こ
と
う
つ
ま
さ
ご
と
俗
間
に
も
ち
う
る
語
も
心
を
得
て
訳
さ
ば
雅
語
と
な
す
べ
し
。
本
よ
り
雅
語
を
心
得
ん
と
す
る
は
じ
め
は
、
た
と
へ
ば
、
い
た
く
と
い
ふ
は
は
な
は
だ
と
い
ふ
心
也
。
う
べ
と
い
ふ
は
尤
よ
と
い
ふ
意
な
り
な
ど
、
注
せ
る
も
の
を
も
見
、
人
に
と
ひ
聞
て
も
し
る
べ
し
。
さ
れ
ば
雅
語
を
能
学
ば
ゝ
、
よ
ご
と
か
れ
俗
語
を
う
つ
す
は
や
す
か
り
ぬ
べ
し
。
故
こ
ゝ
に
例
を
出
さ
ず
。
い
さ
さ
か
心
を
付
ク
る
の
み
。
お
よ
そ
雅
語
を
も
ち
う
る
事
、
俗
語
を
用
う
る
ご
ふ
み
と
く
な
ら
で
は
雅
文
作
る
事
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
な
ら
ず
。
こ
こ
で
蒿
蹊
は
、
雅
語
を
用
い
て
作
文
を
す
る
際
に
、
ま
ず
俗
語
で
表
現
し
、
そ
れ
を
雅
語
に
う
つ
し
か
え
る
と
い
う
方
法
を
提
唱
す
う
つ
る
。
そ
の
時
に
用
い
る
言
葉
が
「
訳
す
」
で
あ
っ
た
。『
訳
文
童
諭
』
に
な
る
と
、
こ
の
作
文
の
作
法
は
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
、
一
種
の
翻
訳
作
法
書
の
趣
さ
え
備
え
て
い
る
。
『
訳
文
童
諭
』
は
寛
政
六
年
刊
で
、『
国
文
世
々
の
跡
』
の
続
編
に
あ
た
る
和
文
作
法
書
で
あ
る
。
ま
ず
、「
俗
言
・
雅
言
の
差
異
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
皇
国
に
生
れ
た
る
人
、
お
の
づ
か
ら
の
詞
を
も
つ
て
つ
ゞ
る
は
皆
国
ぶ
り
の
文
な
れ
ど
も
、
今
は
雅
俗
の
た
が
ひ
め
あ
り
。
其
雅
と
は
も
と
の
詞
な
り
。
俗
と
は
今
い
ひ
な
ら
は
す
詞
也
。
是
は
う
ま
れ
て
は
つ
か
に
も
の
い
ひ
そ
む
る
よ
り
、
ち
ゝ
は
ゝ
を
と
ゝ
か
ゝ
と
い
ひ
、
う
ば
と
は
老
嫗
に
い
ふ
べ
き
を
乳
母
を
さ
す
た
ぐ
ひ
に
て
、
た
ゞ
な
ら
は
し
に
よ
る
な
り
。
片
田
舎
に
て
は
か
へ
り
て
雅
言
の
き
こ
ゆ
る
も
、
世
々
に
う
つ
る
こ
と
す
く
な
け
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ば
国
ぶ
り
の
文
書
ん
と
せ
ば
、
あ
る
は
雅
言
を
俗
言
に
う
つ
し
、
或
は
俗
文
を
雅
文
に
う
つ
し
な
ン
ど
し
て
み
る
べ
し
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
六
言
葉
に
は
「
雅
俗
」
の
別
が
あ
る
。
雅
言
と
は
「
も
と
の
詞
」
で
あ
り
、
俗
言
と
は
「
今
い
ひ
な
ら
は
す
詞
」
で
あ
る
と
い
う
。「
雅
言
」
が
田
舎
に
残
る
と
い
う
事
実
は
徂
徠
や
宣
長
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
時
世
の
移
り
変
わ
り
の
少
な
さ
に
求
め
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
そ
う
し
て
、「
雅
言
」
と
「
俗
言
」、
あ
る
い
は
「
雅
文
」
と
「
俗
文
」
と
を
相
互
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
文
の
作
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
蒿
蹊
は
「
雅
文
を
俗
文
に
う
つ
す
条
」「
俗
文
を
雅
文
に
訳
す
条
」「
漢
文
を
国
文
に
う
つ
す
条
」
と
い
う
三
つ
の
訳
出
法
の
概
要
を
述
べ
、
そ
れ
に
当
た
る
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
雅
文
俗
訳
に
つ
い
て
、「
雅
文
を
俗
文
に
し
て
心
得
る
こ
と
は
、
た
ゞ
文
章
書
く
た
め
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
古
文
を
よ
く
こ
ゝ
ろ
え
ん
た
め
に
も
よ
か
ら
ま
し
」
と
し
て
、
源
氏
物
語
・
帚
木
巻
に
お
け
る
雨
夜
の
品
定
め
を
例
に
し
て
い
る
。
一
部
引
用
し
て
み
た
い
。
原
文
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
み
る
に
は
と
が
な
き
も
、
わ
が
物
と
う
ち
た
の
む
べ
き
を
え
ら
ま
ん
に
、
多
か
る
中
に
も
え
な
ん
お
も
ひ
さ
だ
む
ま
じ
か
り
け
る
。
を
の
こ
の
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
り
、
は
か
 

し
き
世
の
か
た
め
な
る
べ
き
も
、
真
の
う
つ
は
も
の
と
な
る
べ
き
を
と
り
出
さ
ん
に
は
か
た
か
る
べ
し
か
し
。
（
訳
文
）
世
間
の
人
に
し
て
み
れ
ば
難
な
き
も
、
吾
ガ
妻
と
定
め
て
家
の
内
の
こ
と
を
う
ち
ま
か
せ
て
み
べ
き
を
え
ら
ま
ん
に
は
、
多
き
中
に
て
も
定
め
が
た
き
也
。
男
の
朝
廷
に
仕
へ
奉
ら
る
ゝ
も
、
関
白
大
臣
な
ど
ゝ
て
、
御
政
務
を
あ
づ
か
り
給
ふ
真
の
器
量
あ
る
人
を
と
り
出
さ
ん
に
は
、
稀
な
る
べ
し
。
こ
こ
に
は
雅
文
俗
訳
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
技
法
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
に
は
、
大
和
言
葉
を
漢
語
に
改
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
お
ほ
か
た
の
世
」
を
「
世
間
の
人
」、「
う
つ
は
も
の
」
を
「
器
量
あ
る
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
指
し
示
す
意
味
内
容
を
斟
酌
し
て
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
漢
語
に
訳
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
漠
然
と
し
た
も
の
を
具
体
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
わ
が
物
」
を
「
吾
ガ
妻
」、「
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
り
、
は
か
 

し
き
世
の
か
た
め
な
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
七
る
べ
き
」
を
「
関
白
大
臣
な
ど
ゝ
て
、
御
政
務
を
あ
づ
か
り
給
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
記
さ
れ
る
内
容
を
具
体
的
に
指
示
す
る
語
に
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
出
法
を
蒿
蹊
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。
凡
古
き
雅
文
を
よ
く
心
得
ん
と
な
ら
ば
、
こ
と
ば
の
は
な
を
み
わ
か
ち
て
、
此
花
を
除
け
ば
大
意
は
か
く
 

と
心
得
べ
し
。
こ
れ
が
た
め
に
俗
文
に
う
つ
し
試
む
べ
し
と
い
ふ
な
り
。
「
こ
と
ば
の
は
な
」
と
は
古
典
語
特
有
の
文
飾
を
指
す
。
そ
う
い
っ
た
含
み
の
あ
る
表
現
や
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
見
分
け
て
、
そ
れ
ら
を
排
除
す
る
こ
と
が
訳
出
の
極
意
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
雅
文
を
俗
文
に
訳
す
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
雅
文
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
雅
文
俗
訳
の
理
念
と
し
て
、
国
学
者
に
よ
る
古
典
文
学
研
究
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
同
じ
範
疇
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
蒿
蹊
の
雅
文
俗
訳
の
目
的
は
国
学
者
の
研
究
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
大
意
」
と
い
う
用
語
が
示
唆
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
雅
文
俗
訳
に
よ
っ
て
蒿
蹊
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
大
意
」
で
あ
っ
て
、
雅
文
の
正
確
な
俗
語
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
帚
木
巻
の
俗
語
訳
に
は
助
動
詞
の
訳
出
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
え
て
訳
出
し
な
く
て
も
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
蒿
蹊
の
訳
は
語
釈
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
蒿
蹊
の
文
章
論
の
究
極
の
目
的
が
既
成
の
文
章
の
訳
出
で
は
な
く
、
自
ら
文
章
を
書
く
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
国
文
世
々
の
跡
』
か
ら
『
訳
文
童
諭
』
へ
の
展
開
は
、
作
文
の
文
範
と
し
て
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
作
文
修
行
の
た
め
の
訳
出
文
例
へ
の
進
展
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
か
ら
始
ま
っ
た
古
典
文
俗
訳
の
動
き
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
試
み
ら
れ
た
が
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
、
い
ま
だ
発
展
途
上
の
段
階
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
本
格
的
に
雅
文
を
俗
文
に
訳
し
、
雅
語
を
俗
語
に
訳
す
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
も
、
実
践
に
お
い
て
も
確
立
す
る
た
め
に
は
、
本
居
宣
長
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
八
三
、『
古
今
集
遠
鏡
』
の
到
達
点
本
居
宣
長
が
『
古
今
集
遠
鏡
』
を
出
版
し
た
の
は
寛
政
九
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
企
画
か
ら
刊
行
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
が
あ
っ
た
が
、
時
間
を
か
け
た
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
⒀
。
古
今
集
歌
全
文
の
俗
語
訳
と
い
う
空
前
の
業
績
が
日
の
目
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
は
初
学
者
が
古
典
文
学
作
品
を
学
ぶ
際
に
、
注
釈
と
と
も
に
俗
語
訳
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
俗
語
訳
は
、
注
釈
で
は
理
解
困
難
な
箇
所
も
了
解
を
可
能
に
す
る
。
宣
長
は
古
語
の
当
世
語
へ
の
訳
出
を
「
遠
鏡
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
遠
鏡
は
「
遠
め
が
ね
」
と
も
記
さ
れ
、
望
遠
鏡
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。『
古
今
集
遠
鏡
』
巻
頭
の
「
例
言
」
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
遠
鏡
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
が
置
か
れ
て
い
る
⒁
。
雲
の
ゐ
る
と
ほ
き
こ
ず
ゑ
も
と
ほ
か
ゞ
み
う
つ
せ
ば
こ
ゝ
に
み
ね
の
も
み
ぢ
葉
雲
の
佇
む
よ
う
な
遠
い
山
の
木
の
梢
も
望
遠
鏡
を
通
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
嶺
の
紅
葉
が
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
る
と
の
意
で
あ
る
。
宣
長
の
著
作
は
洒
落
た
命
名
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
遠
鏡
」
と
い
う
名
が
俗
語
訳
の
比
喩
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
「
遠
鏡
」
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、
本
注
釈
の
意
図
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
和
歌
の
中
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
遠
鏡
」
の
縁
語
と
し
て
詠
ま
れ
た
「
う
つ
せ
ば
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鏡
に
「
映
す
」
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
の
「
遠
鏡
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
「
う
つ
す
」
な
る
語
こ
そ
、
宣
長
の
俗
語
訳
理
論
を
象
徴
的
に
表
わ
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。「
う
つ
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
た
か
も
言
霊
を
持
つ
か
の
よ
う
に
意
味
の
自
己
増
殖
を
始
め
る
。
冒
頭
の
和
歌
に
引
き
続
い
て
、「
例
言
」
は
次
の
一
文
で
始
ま
る
の
で
あ
る
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
二
九
サ
ト
ビ
ゴ
ト
ウ
ツ
此
書
は
、
古
今
集
の
歌
ど
も
を
こ
と
 

く
い
ま
の
世
の
俗
語
に
訳
せ
る
也
。
本
書
は
当
世
の
俗
語
に
訳
し
た
も
で
あ
る
と
い
う
。
付
さ
れ
た
ル
ビ
に
注
目
す
る
と
、「
俗
語
」
に
「
サ
ト
ビ
ゴ
ト
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
の
は
訓
読
み
と
し
て
妥
当
で
あ
る
が
、「
訳
せ
る
」
に
「
ウ
ツ
せ
る
」
と
い
う
振
り
仮
名
を
付
し
て
い
る
の
は
注
目
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
宣
長
に
と
っ
て
、「
訳
す
」
は
「
ウ
ツ
す
」
で
あ
っ
て
、「
ヤ
ク
す
」
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
宣
長
の
場
合
、「
訳
す
」
は
「
ウ
ツ
す
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
う
つ
す
」
と
い
う
語
に
言
霊
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
付
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
例
言
」
の
続
き
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ン
そ
も


此
集
は
、
よ
ゝ
に
物
よ
く
し
れ
り
し
人
々
の
、
ち
う
さ
く
ど
も
の
あ
ま
た
有
て
、
の
こ
れ
る
ふ
し
も
あ
ら
ざ
な
る
に
、
今
さ
ら
さ
る
わ
ざ
は
い
か
な
れ
ば
と
い
ふ
に
、
か
の
注
釈
と
い
ふ
す
ぢ
は
、
た
と
へ
ば
い
と
は
る
か
な
る
高
き
山
の
梢
ど
も
の
、
あ
り
と
ば
か
り
は
ほ
の
か
に
見
ゆ
れ
ど
、
そ
の
木
と
だ
に
あ
や
め
も
わ
か
ぬ
を
、
そ
の
山
ち
か
き
里
人
の
明
暮
の
つ
ま
木
の
た
よ
り
に
も
、
よ
く
見
し
れ
る
に
、
さ
し
て
か
れ
は
と
と
ひ
た
ら
む
に
、
何
の
木
く
れ
の
木
、
も
と
だ
ち
は
し
か
 

、
梢
の
あ
る
や
う
は
か
く
な
む
と
や
う
に
、
語
り
聞
せ
た
ら
む
が
ご
と
し
。
さ
る
は
い
か
ミ
ミ
に
よ
く
し
り
て
、
い
か
に
つ
ぶ
さ
に
物
し
た
ら
む
に
も
、
人
づ
て
の
耳
は
か
ぎ
り
し
あ
れ
ば
、
ち
か
く
て
見
る
め
の
ま
さ
し
き
に
は
、
猶
に
る
べ
く
ン
ト
ホ
も
あ
ら
ざ
め
る
を
、
世
に
遠
め
が
ね
と
か
い
ふ
な
る
物
の
あ
る
し
て
う
つ
し
見
る
に
は
、
い
か
に
と
ほ
き
も
あ
さ
ま
し
き
ま
で
た
ゞ
こ
こ
も
と
に
う
つ
り
き
て
、
枝
さ
し
の
長
き
み
じ
か
き
、
下
葉
の
色
の
こ
き
う
す
き
ま
で
、
の
こ
る
く
ま
な
く
見
え
分
れ
て
、
軒
近
き
庭
の
う
ゑ
木
に
こ
よ
な
き
け
ぢ
め
も
あ
ら
ざ
る
ば
か
り
に
見
ゆ
る
に
あ
ら
ず
や
。
今
此
遠
き
代
の
言
の
葉
の
、
く
れ
な
ゐ
深
き
心
ば
へ
を
、
や
す
く
ち
か
く
手
染
の
色
に
う
つ
し
て
見
す
る
も
、
も
は
ら
こ
の
め
が
ね
の
た
と
ひ
に
か
な
へ
ら
む
物
を
や
。
世
に
あ
る
注
釈
は
詳
し
す
ぎ
る
く
ら
い
詳
し
く
、
知
識
を
得
る
に
は
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
が
、
ど
こ
と
な
く
縁
遠
く
て
実
感
が
湧
か
な
い
と
い
う
の
が
正
直
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
伝
て
に
耳
で
聞
く
よ
り
も
、
こ
の
目
で
じ
か
に
見
る
ほ
う
が
圧
倒
的
な
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
〇
説
得
力
を
持
つ
と
話
を
進
め
て
、「
遠
め
が
ね
（
遠
鏡
）」
の
比
喩
を
持
ち
出
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
冒
頭
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
表
現
が
再
出
す
る
。「
う
つ
し
見
る
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
映
し
見
る
こ
と
で
あ
る
。
鏡
に
映
し
て
見
る
と
い
う
の
は
、
第
一
義
的
に
は
本
注
釈
の
タ
イ
ト
ル
に
密
接
に
関
わ
る
性
質
で
あ
っ
て
、
和
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
最
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、「
う
つ
す
」
の
第
一
の
機
能
は
「
投
影
」
で
あ
る
。
次
に
、
遠
く
の
木
々
を
映
す
鏡
は
、
向
う
側
に
あ
る
も
の
が
こ
ち
ら
側
に
「
う
つ
り
」
来
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
れ
に
漢
字
を
宛
て
る
と
、「
移
る
（
移
す
）」
と
な
る
。「
例
言
」
の
文
脈
で
言
え
ば
、「
と
ほ
き
」
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
が
「
こ
こ
も
と
」
に
移
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
距
離
を
移
動
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
古
今
集
遠
鏡
』
全
体
の
文
脈
で
考
え
る
と
、
昔
に
使
っ
て
い
た
言
葉
を
今
の
言
葉
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
時
間
的
な
隔
た
り
も
移
動
で
き
る
こ
と
と
し
て
読
む
の
は
、
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、「
う
つ
す
」
の
第
二
の
機
能
は
「
移
動
」
で
あ
る
。
第
三
と
し
て
、
木
々
の
比
喩
か
ら
の
縁
で
、
言
の
葉
を
出
す
。
言
葉
の
紅
深
い
心
ば
え
を
手
染
め
の
色
に
「
う
つ
し
て
見
す
る
」
の
が
遠
鏡
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
漢
字
を
宛
て
る
と
「
写
す
（
模
す
）」
と
な
る
。
色
や
形
や
大
き
さ
な
ど
を
等
身
大
に
模
写
あ
る
い
は
複
写
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
う
つ
す
」
の
第
三
の
機
能
は
「
転
写
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
い
て
、「
う
つ
す
」
と
は
訳
す
（
翻
訳
）
の
意
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
宣
長
は
、
映
す
（
投
影
）
・
移
す
（
移
動
）・
写
す
（
転
写
）
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
訳
す
」
を
「
ウ
ツ
す
」
と
読
む
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
言
霊
の
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
宣
長
の
翻
訳
と
い
う
も
の
に
対
す
る
認
識
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
と
は
第
一
に
鏡
の
よ
う
に
実
体
を
映
す
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
時
間
的
空
間
的
な
隔
た
り
を
瞬
時
に
移
す
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
寸
分
違
わ
ぬ
精
度
で
そ
っ
く
り
に
写
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
翻
訳
と
い
う
行
為
に
対
す
る
認
識
の
深
さ
の
表
わ
れ
で
も
あ
り
、
そ
の
認
識
は
単
な
る
翻
訳
技
術
で
は
な
く
、
翻
訳
理
論
あ
る
い
は
翻
訳
原
理
に
ま
で
至
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
俗
語
訳
が
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
一
単
な
る
古
典
注
釈
の
一
形
態
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
従
来
の
注
釈
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
役
割
を
担
い
う
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
○
う
ひ
ま
な
び
な
ど
の
た
め
に
は
、
ち
う
さ
く
は
い
か
に
く
は
し
く
と
き
た
る
も
、
物
の
あ
ぢ
は
ひ
を
甘
し
か
ら
し
と
人
の
か
た
る
を
聞
た
ら
む
や
う
に
て
、
詞
の
い
き
ほ
ひ
、
て
に
を
は
の
は
た
ら
き
な
ど
、
こ
ま
か
な
る
趣
に
い
た
り
て
は
、
猶
た
し
か
に
は
え
あ
ら
ね
ば
、
其
事
を
今
お
の
が
心
ウ
ツ
に
思
ふ
が
ご
と
は
、
さ
と
り
え
が
た
き
物
な
る
を
、
さ
と
び
ご
と
に
訳
し
た
る
は
、
た
ゞ
に
み
づ
か
ら
さ
思
ふ
に
ひ
と
し
く
て
、
物
の
味
を
み
づ
か
ミ
ヤ
ビ
ゴ
ト
ら
な
め
て
し
れ
る
が
ご
と
く
、
い
に
し
へ
の
雅
言
み
な
、
お
の
が
は
ら
の
内
の
物
と
し
な
れ
れ
ば
、
一
う
た
の
こ
ま
か
な
る
心
ば
へ
の
、
こ
よ
な
く
た
し
か
に
え
ら
る
ゝ
こ
と
お
ほ
き
ぞ
か
し
。
対
象
は
初
学
者
と
し
て
い
る
が
、
俗
語
訳
が
物
の
味
を
み
ず
か
ら
の
舌
で
味
わ
い
、
か
つ
腹
の
う
ち
に
収
め
る
も
の
と
い
う
比
喩
の
表
わ
す
も
の
は
、
初
学
者
と
熟
練
の
学
者
を
隔
て
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
節
は
注
釈
と
俗
語
訳
の
本
質
的
相
違
を
期
せ
ず
し
て
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
注
釈
が
あ
く
ま
で
も
分
析
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
俗
語
訳
は
総
合
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
の
味
を
い
か
に
巧
み
に
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
も
、
一
口
食
す
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
俗
語
訳
は
、
こ
れ
を
実
験
的
試
み
と
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
俗
語
訳
を
重
要
視
す
る
観
点
は
、
単
に
言
葉
を
別
の
言
葉
に
う
つ
す
と
い
う
こ
と
に
の
み
留
ま
り
は
し
な
い
。
言
葉
で
な
い
も
の
を
言
葉
に
う
つ
す
と
い
う
行
為
ま
で
も
翻
訳
理
論
の
な
か
に
取
り
込
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宣
長
の
翻
訳
理
論
の
根
幹
と
な
る
信
念
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
「
例
言
」
よ
り
引
用
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
○
す
べ
て
人
の
語
は
、
同
じ
く
い
ふ
こ
と
も
、
い
ひ
ざ
ま
い
き
ほ
ひ
に
し
た
が
ひ
て
、
深
く
も
浅
く
も
を
か
し
く
も
う
れ
た
く
も
聞
ゆ
る
わ
ざ
に
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
二
て
、
歌
は
こ
と
に
心
の
あ
る
や
う
を
た
ゞ
に
う
ち
出
た
る
趣
な
る
物
な
る
に
、
そ
の
詞
の
口
の
い
ひ
ざ
ま
い
き
ほ
ひ
は
し
も
、
た
ゞ
に
耳
に
き
ゝ
と
ウ
ツ
ら
で
は
わ
き
が
た
け
れ
ば
、
詞
の
や
う
を
よ
く
あ
ぢ
は
ひ
て
、
よ
み
人
の
心
を
お
し
は
か
り
え
て
、
そ
の
い
き
ほ
ひ
を
訳
す
べ
き
也
。
同
じ
こ
と
を
い
う
場
合
で
も
、
言
い
方
や
勢
い
に
よ
っ
て
聞
こ
え
方
が
変
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
言
い
方
や
勢
い
に
基
づ
い
て
言
外
の
意
味
を
再
現
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
と
り
わ
け
歌
は
、
心
の
中
の
思
い
を
外
に
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
含
意
さ
れ
た
も
の
を
酌
み
取
ウ
ツ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
い
き
ほ
ひ
を
訳
す
」
と
は
言
語
表
現
を
読
解
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
言
外
の
意
味
を
的
確
な
言
葉
に
移
し
換
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
宣
長
の
翻
訳
理
論
の
要
と
も
な
る
主
張
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
旋
頭
歌
の
末
尾
に
感
嘆
の
言
葉
を
付
加
す
る
と
い
う
例
の
み
で
あ
る
が
、
宣
長
も
「
か
ゝ
る
た
ぐ
ひ
い
ろ
 

お
ほ
し
。
な
ず
ら
へ
て
さ
と
る
べ
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
原
理
は
広
く
表
現
分
析
・
表
現
解
読
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
項
目
は
言
語
表
現
の
本
質
を
衝
い
て
い
る
と
評
し
て
も
過
褒
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
堂
上
歌
人
烏
丸
光
広
が
和
歌
の
末
尾
に
「
じ
ゃ
ほ
ど
に
」
を
付
加
し
て
内
容
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
し
た
合
理
主
義
精
神
と
遠
く
で
響
き
合
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。さ
て
、「
例
言
」
に
は
俗
語
訳
の
理
論
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
和
歌
を
俗
語
に
訳
す
際
に
生
じ
る
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
の
技
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
三
種
類
に
分
類
す
れ
ば
、
各
種
意
訳
の
方
法
、
助
詞
・
助
動
詞
等
の
訳
出
法
、
掛
詞
・
枕
詞
の
処
理
と
な
る
。
そ
の
な
か
で
、
意
訳
の
方
法
を
取
り
上
げ
て
問
題
点
を
検
討
し
た
い
。
次
の
項
目
で
あ
る
。
ウ
ツ
○
歌
に
よ
り
て
、
も
と
の
語
の
つ
ゞ
き
ざ
ま
、
て
に
を
は
な
ど
に
も
か
ゝ
は
ら
で
、
す
べ
て
の
意
を
え
て
訳
す
べ
き
あ
り
。
も
と
の
詞
つ
ゞ
き
、
て
に
を
は
な
ど
を
、
か
た
く
ま
も
り
て
は
、
か
へ
り
て
一
う
た
の
意
に
う
と
く
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
也
。
た
と
へ
ば
「
こ
ぞ
と
や
い
は
む
こ
と
し
と
や
ハ
い
は
む
な
ど
、
詞
を
ま
も
ら
ば
、
去
―
年
ト
云
ウ
カ
今
年
ト
イ
ハ
ウ
カ
、
と
訳
す
べ
け
れ
ど
も
、
さ
て
は
俗
言
の
例
に
う
と
し
。
去
―
年
ト
云
タ
モ
ノ
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
三
デ
ア
ラ
ウ
カ
今
年
ト
云
タ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
と
う
つ
す
ぞ
よ
く
あ
た
れ
る
。
又
「
春
く
る
こ
と
を
た
れ
か
し
ら
ま
し
な
ど
、
春
ノ
キ
タ
事
ヲ
ウ
ツ
ク
キ
ク
キ
云
々
、
と
訳
さ
ざ
れ
ば
、
あ
た
り
が
た
し
。
来
る
と
来
タ
と
は
、
た
が
ひ
あ
れ
ど
も
、
此
歌
な
ど
の
来
る
は
、
来
ぬ
る
と
有
べ
き
こ
と
な
る
を
、
さ
ウ
ツ
は
い
ひ
が
た
き
故
に
、
く
る
と
は
い
へ
る
な
れ
ば
、
そ
の
こ
ゝ
ろ
を
え
て
、
キ
タ
と
訳
す
べ
き
也
。
か
ゝ
る
た
ぐ
ひ
い
と
お
ほ
し
。
な
ず
ら
へ
て
さ
と
る
べ
し
。
こ
こ
で
は
二
首
の
歌
を
取
り
上
げ
て
、
二
種
類
の
翻
訳
術
に
言
及
し
て
い
る
。
前
者
は
、「
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む
」（
春
上
・
一
・
在
原
元
方
）
の
下
句
を
例
に
、
こ
れ
を
逐
一
俗
語
に
移
し
か
え
て
も
舌
足
ら
ず
な
表
現
に
な
る
だ
け
な
の
で
、
思
い
切
っ
て
敷
衍
し
て
自
然
な
言
葉
運
び
に
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
。
要
す
る
に
、
逐
語
訳
よ
り
も
意
訳
を
優
先
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
次
に
後
者
は
、「
鶯
の
谷
よ
り
出
づ
る
声
な
く
は
春
来
る
こ
と
を
誰
か
知
ら
ま
し
」（
春
上
・
一
四
・
大
江
千
里
）
の
第
四
句
に
つ
い
て
、「
春
ノ
キ
タ
事
ヲ
」
と
訳
す
こ
と
を
提
唱
す
る
。「
来
る
」
と
「
来
た
」
と
で
は
文
法
的
に
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
本
来
「
来
ぬ
る
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
文
字
数
の
関
係
で
「
来
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
来
た
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
重
要
な
認
識
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
「
来
た
」
と
訳
す
際
の
「
た
」
が
過
去
で
は
な
く
、
完
了
の
意
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
来
ぬ
る
」
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
そ
の
証
左
で
あ
る
が
、
こ
の
認
識
は
『
て
に
を
は
紐
鏡
』
や
『
詞
の
玉
緒
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
法
研
究
に
裏
付
け
ら
れ
た
知
見
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
歌
は
反
実
仮
想
（
仮
定
法
）
の
形
態
を
取
っ
て
お
り
、
下
句
は
そ
の
帰
結
部
な
の
で
、
時
制
を
超
え
た
表
現
と
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
来
る
」
を
「
来
た
」
と
訳
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
「
来
ぬ
る
」
の
意
で
あ
る
と
し
た
説
明
は
極
め
て
正
し
い
。
次
に
二
つ
目
は
、「
来
る
」
が
「
来
ぬ
る
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、「
さ
は
い
ひ
が
た
き
故
に
」「
来
る
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
理
由
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
和
歌
の
音
数
律
の
問
題
で
あ
る
。
第
四
句
を
「
春
来
ぬ
る
こ
と
を
」
と
す
れ
ば
、
八
文
字
と
な
っ
て
字
余
り
の
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
四
句
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
余
り
が
す
べ
て
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宣
長
は
そ
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
深
く
認
識
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
厳
格
に
守
ら
れ
る
べ
き
掟
が
あ
っ
た
。
宣
長
は
『
玉
あ
ら
れ
』「
歌
の
部
」
に
「
も
じ
あ
ま
り
の
句
」
の
一
項
を
置
き
、「
五
も
じ
の
句
を
六
も
じ
に
よ
み
、
七
も
じ
の
句
を
八
も
じ
に
よ
む
こ
と
は
、
其
句
の
な
か
ら
に
、
あ
い
う
お
の
内
の
も
じ
あ
る
時
に
か
ぎ
れ
る
こ
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
古
今
集
以
降
の
歌
で
こ
の
格
に
は
ず
れ
た
歌
は
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
今
集
の
中
に
、
句
中
に
母
音
が
な
く
て
字
余
り
に
な
る
歌
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
来
ぬ
る
」
の
意
の
「
来
る
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
宣
長
が
指
摘
す
る
の
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
語
覚
と
い
っ
た
、
単
な
る
感
覚
の
問
題
で
は
な
く
、
長
年
の
国
語
研
究
に
裏
付
け
ら
れ
た
言
語
法
則
に
対
す
る
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
識
が
背
景
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宣
長
の
俗
語
訳
理
論
は
強
靱
な
の
で
あ
り
、
翻
訳
術
も
そ
の
場
限
り
の
処
理
に
終
わ
ら
な
い
普
遍
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
他
に
も
俗
語
訳
の
実
態
に
即
し
た
、
示
唆
に
富
む
翻
訳
法
や
翻
訳
術
が
数
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
手
法
は
、
雅
語
を
俗
語
に
訳
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
は
外
国
語
を
日
本
語
に
訳
す
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場
合
に
も
十
分
に
通
用
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
宣
長
の
方
法
論
の
普
遍
性
を
表
わ
す
証
左
と
い
え
よ
う
。
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
達
成
し
た
地
点
を
具
体
的
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
春
下
・
一
一
七
・
紀
貫
之
を
あ
げ
よ
う
。
屋
ど
り
し
て
春
の
山
べ
に
ね
た
る
夜
は
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
ち
り
け
る
二
一
三
ネ
○
春
花
ノ
チ
ル
時
―
分
ニ
山
ニ
ト
マ
ツ
テ
寝
タ
夜
ハ
ソ
ノ
花
ヲ
惜
イ
 

ト
思
フ
ユ
ヱ
カ
夢
ノ
ウ
チ
ニ
モ
サ
花
ノ
チ
ル
事
バ
ツ
カ
リ
ヲ
見
ル
ワ
イ
傍
注
に
あ
る
一
、
二
、
三
は
原
歌
の
何
句
目
に
あ
た
る
か
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
の
表
現
の
順
が
必
ず
し
も
意
味
内
容
の
順
と
同
じ
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
五
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
歌
の
内
容
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
訳
の
序
列
を
変
更
す
る
と
い
う
工
夫
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
は
原
歌
に
は
な
い
言
葉
を
補
っ
た
部
分
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
上
句
に
「
花
ノ
チ
ル
」
と
い
う
文
を
補
う
の
は
結
句
に
あ
る
表
現
の
誘
い
水
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
下
句
に
「
ソ
ノ
花
ヲ
惜
イ
 

ト
思
フ
ユ
ヱ
カ
」
と
い
う
文
を
敷
衍
す
る
の
は
、
散
る
花
を
夢
に
見
る
理
由
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
の
理
解
が
円
滑
に
進
む
と
い
う
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
原
歌
に
な
い
も
の
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
古
今
集
遠
鏡
』
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
に
な
い
言
葉
を
敷
衍
す
る
こ
と
は
歌
の
理
解
を
深
め
る
の
に
寄
与
し
、
敷
衍
し
た
箇
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
訳
出
の
厳
密
さ
を
保
証
す
る
。
意
味
の
理
解
と
訳
出
の
厳
密
さ
を
同
時
に
満
た
す
の
が
傍
線
部
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
は
他
に
も
多
く
あ
り
、『
古
今
集
遠
鏡
』
が
初
学
者
と
一
歩
進
ん
だ
研
究
者
の
両
者
に
開
か
れ
て
い
る
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
（
以
下
次
号
）
註
⑴
大
谷
俊
太
『
和
歌
史
の
「
近
世
」
│
道
理
と
余
情
』（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
第
三
章
「
道
理
と
余
情
」
付
論
「「
じ
ゃ
ほ
ど
に
」
と
歌
の
後
に
つ
け
て
み
る
こ
と
」
参
照
。
⑵
大
谷
俊
太
前
掲
論
文
参
照
。
⑶
引
用
は
竹
岡
正
夫
『
か
ざ
し
抄
新
注
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
一
月
）
に
よ
っ
た
。
以
下
同
じ
。
⑷
竹
岡
前
掲
書
の
注
記
に
よ
る
。
⑸
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
八
の
巻
「
藤
谷
成
章
と
い
ひ
し
人
の
事
」
の
中
で
「
か
ざ
し
抄
・
あ
ゆ
ひ
抄
・
六
運
図
略
」
の
名
を
挙
げ
、
そ
の
優
れ
た
業
績
を
絶
賛
し
て
い
る
。
⑹
『
日
野
龍
夫
著
作
集
』
第
一
巻
「
江
戸
時
代
の
漢
詩
和
訳
書
」
参
照
。
⑺
都
留
春
雄
・
釜
谷
武
志
校
注
『
六
朝
詩
選
俗
訓
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
よ
り
引
用
し
た
。
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
六
⑻都
留
春
雄
『
六
朝
詩
選
俗
解
』「
解
説
」
参
照
。
⑼
『
訳
文
筌
蹄
』「
題
言
十
則
」
五
。
⑽
こ
の
よ
う
な
原
詩
ば
な
れ
に
つ
い
て
は
、
創
造
的
と
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
厳
密
さ
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
誤
読
と
評
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
日
野
龍
夫
は
「「
閑
」
を
「
さ
び
し
さ
に
」
と
訳
し
た
の
は
、
訳
し
過
ぎ
と
い
う
批
判
の
あ
り
得
る
と
こ
と
で
あ
る
」
（
前
掲
日
野
論
文
）
と
し
て
い
る
。
⑾
揖
斐
髙
校
注
『
聯
珠
詩
格
訳
注
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）「
解
説
」
よ
り
引
用
し
た
。
⑿
杉
本
つ
と
む
編
『
国
文
世
々
の
跡
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
六
年
三
月
）
よ
り
引
用
し
た
。
な
お
、
後
刷
り
の
堺
屋
嘉
七
版
に
は
こ
の
条
項
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
⒀
拙
稿
「『
古
今
集
遠
鏡
』
受
容
史
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
六
十
四
巻
一
号
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
参
照
。
な
お
、
論
述
の
都
合
上
、
本
節
は
拙
著
『
本
居
宣
長
の
思
考
法
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
第
一
部
第
五
章
「
俗
語
訳
の
理
論
と
技
法
│
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
俗
語
訳
」
と
一
部
重
な
り
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
⒁
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
三
巻
所
収
。
以
下
、『
古
今
集
遠
鏡
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
本
居
宣
長
の
国
学
の
受
容
と
国
文
学
の
成
立
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
た
な
か
こ
う
じ
・
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
教
授
）
俗
語
訳
成
立
史
（
上
）
三
七
